



Childrearing in the life course of mothers:




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ȠɚșȳȗɁފᑎȹ   　協力者の子どもの数
― 105 ―
母親のライフコースにおける子育て（日比野直子）
































































































































































































































































































































































































α͒   　信仰もまた，母親を支える場合があ
る。結婚後に多くの困難を抱えてきたある母
親は，「この厳しい状況をくぐりぬけ，逃げ
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